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Collaborator: Javier Esteban Martín. 
With a certain fragmentation, the plan responds to the adaption of the required program to a site with 
irregular topography. 
The classroom area, in a lineal scheme, is situated at the highest point, each room having a terrace in 
continuation with it opening to the East, to the morning sun. A simple ramp connects this area with the 
lowest, where the multi-purpose room which serves as the entrance is located. This general space, of ample 
floor area and double height, opens large windows to the north, to an adjacent wood. In a similar manner in 
the opposite corner, where the stair giving access to the administrative area is located, large windows open 
to the direct southern light. 
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La planta, con una cierta fragmentación, responde a la adaptación del programa pedido a un terreno de 
topografía accidentada. 
La zona de aulas, con esquema lineal, se sitúa en la parte más alta, teniendo cada aula una terraza en 
continuidad con ella abierta a Este, al sol de la mañana. Una rampa de un sólo tramo conecta esta zona con 
la parte más baja, en la que está el espacio de usos múltiples a través del que se accede al edificio. Este 
espacio general, de amplias dimensiones en planta y de doble altura, se abre con grandes cristaleras a 
norte, a un bosque adyacente. Y también en la esquina opuesta, donde se sitúa la escalera de acceso a la 
zona de Dirección, tomando luz directa de sur. 
 
